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Felis any nou 
Lectors, amics: EL uostro hu-
mil periòdic ha cumpiit com 
tots volt ros nu any més de In 
sém vida, es «entrat en el sisè 
de la seva publicació. Au n-
questa edat els nins entren a la 
categoria d'ai lo ts; han passat 
lo que'n diven la primera in -
fància i en certes coses se con-
sideren ja ç&ta a homenets, 
jl'índünieutana camvk i el trac-
tament també. Així f i o , LLE 
VANT a líedab que ha cumpli¬ 
da li pertoca canviar en millor, 
posar-li çóm si diguessem cal-
çons llargs, perquè prenga ape» 
riencies d'un major d'edat-l 
Avui se presenta idó en nou 
tamany i fornia, mét gros i més 
garbòs saludant rialler a tots 
sos lectors an els que desitja 
passin un felis any nou, ple de 
prosperidats de tota casta, mo-
rals i materials. 
Deu vull» si couvè, que tota 
els qui cometisam Pany el po-
güem acabar amb vera sanitat, 
piu i'alegria. Que aquestes pe-
gues que roveguen els cors de 
melts «ie pares i mares malior, 
qnine i de tota Espanya s'es 
T%0S4|í©n. Que desapareguèn les 
ealatflidíats que veim per totes j 
parts i en son lloc vejem al fi- | 
naiisar-lo, un benestar general | 
i rei d i l'alegria entre els üostros I 
pobles. Amb una, paraula que 
i' ücjem acabar millor qui així 
com l'hem vist cometisar. 
: L A R E D A C C I Ó . * 
Bon dia 4 bona hora 
El donantfe tota là meva ànima 
a tots els habitants de laComarca 
llevantina; bon dia an els arte-
nencs afl a qui ctmsider els meus 
jermans benvplgüïs; bon dia an 
els gabelíiüs,1 serverihs carrio-
nés i llorensins an a qttí per sa 
proximidat i mútues relacions 
que amb y^itrpsmos lliga, no puc 
manco de considerarlos com els 
meus pròxims.; parents i, sentir 
per tots' ells un afecte i simpatia 
molt mé<f pronuncia 4a «que «neIs 
deméé; hàbkàrïtg de Mallorca. 
Ja temps eni*efa; havia acari¬ 
ciada Hdea de col·laborar a les 
columnes de1 LLEVANT posant 
hi el meu granet^ d'arena, però 
mai m'havia atrevit a reàlisar-la 
tement fossen els meus escrits 
una taqa; però a j a f i , amb so 
prestmest de que !ls q*u' llfttgei-
xen aquest setmanat?i no sonanas? 
sa exigents rquei n«* mç propóis 
altra l*8sa -0è- ajttdUfr n la causa 
catòlic^, |fi'h'éPan'isc1at a provar} 
$o, £speffet que O^ffíii'ajudarà 
i v ó i t r ^ y e ^ ü 4ndulge;tít% ? "3 } 
Sabeu; q^ià és ïèj. Matèria iqüé 
me propòs tractar, llevantins 
benvolguts? Idó el divulgar tjàmb 
certa manera popularisa'r* les 
grans qüestions de la vida, aque-
lles qüestions que uns neguen i 
altres despreçien, però qüe ape-
Éar de les seues negacions í des-
preets, subsisteixen amb tota la 
seva vivesa i forsa; aquelles 
qüestions que no perteneixeii 
únicament an els catòlics anoma-
nàts despectivament beatos^ sinó 
ta;nbé a les bersones honrades, 
a tots indistintament, an els qui 
viuen vida social com an els sel-
vatges, a tots els qui estan do-
tats de raó; i no estan excluits d 
ellé* éls qui s'anomenen intel·lec-
tuals perquè precisament la se¬ 
na intel·lectuidat les obliga més 
que an els altres a estudiar i co-
nèixer aquestes. qüestions les 
més trascendentals de la vida 
humana. 
Idó be, íno seria convenient fer 
arribar a totes les esferes del po-
ble aquests coneixements i per 
tant aquestes lectures, an els qui 
poren sostenguent ells mateixos 
aquesta publicació amb les seues 
suscripeions i an els qui no poren 
i no volen fent qualca bona per-
sona la profitosa llimosna d'oferir 
gratis aquest setmanari a tots els 
cassinos perquè allà aont tothom 
acudeix i tothom "disputa, quaica 
cosa profitosa s'aprengui? jOh! 
si de dins Artà, Capdepera Son 
Servera, Son Carrió i Sant Llo-
rens, s'aixecas no més una per-
sona que amb coratge d'apóstol 
cuidas de suscriure gratis an els 
cafès aquesta publicació,!quin 
bé catòlic moral, social e indivi-
dual poria produir!Perquè idó, 
"no hem de veure cumplit aquest 
ideal? 
Aquesta Gomarcà llevantina 
que tantes Senyalà de vida ha do-
nades sempre, encara que fins a 
•les hores haja estar. Com incomu-
nicada amb l'interior de l'illa, no 
podrà sostenir i fomentar la cau-
sa catòlica, comunicant mi poc, 
de la seuà vitàlidat àn* aquest1 
humil periòdic? 
Éstau Mgürsí es«n#sè«9ari baix 
de tot concepte1 fer arribar an el 
poble les ensenyanses >de Jesu-
crist: an els obrers v perquè a-, 
questa doctrina ennpbleix el call 
deies sèues matis; àn 'els rics* 
perquè los guarda i assegura 5el5 
Veus capitals. Es lo que deia'en? 
certa ocasió un capitalista tott 
-assustat:" Es necessari qiie'ls ca-i 
pellans prediquin an el poble les| 
veritats*dè jesucrit perquè dè iof 
"contrari perillen les riestóes'..iíai·| 
de goig i adoració^ 
les nines i mainatges 
exclaten d* emoció. 
I mentres fan sa via* 
ardits, vers el trionfs 
per sobre d'ells hicauen 
a mils btneúiSíicms, 
P . FBSLKÉS COSÍ A> 
\m m li anirà Í M I É 
xes. 
' Et front dar de victòria" 1 
el cet encès d'amor '"">•"' 
avdnça el Rei E i Jüúine, * 
l'ardit conqueridor. 
ía testa rossa, rossa, • .. : 
Com una,garba d'or , , ,,••„ 
tl'e&guart, fit a P altura... 
: perçò es tan lluminós. 
Dèti comptes Vacoiiïpahfèri 
• dett comptes i un baró • 
njüe porten llarc segMitirt"~-> 
kie braus guerretjadors. 
I van alta la testa 
{ju'encèn amb llum el sol; 
ses armadures lluen 
espill dc grans trionfs. 
Quant passen per les viles 
s^omplenën els balcons 
dè'geht eàdíumenjada ; 
per veure't noble tstoL.', r 
I 
S{Is. ftvis^estremeixen • 
... i-/;"--.;,? ,'.'riu,;- :;ií»Sifi' 
Els catalans, que íarita veneració 
senten per la llengua pròpia, han de-
dicat un dia anyal a nonraMa i eaal· 
tir-la. Enguany sembla que la festa en 
3on honor Sa fa en«1 dia de la Adora-' 
clè dels Santi Reis.'En aquest' dia à 
Bardelona i m. élsipurits aont està „més 
despert, el sentit de la pròpia , conser-
vació, se ret homenatge a l a dolça pari 
la que dé petits aprenguérem en la 
falda <ie les nostres mafes* A Mallorca 
en altre temps se íeia també qualca 
acte èM'càmíriitfli í|r ítsíenfat» de q u | 
també hei ha cors qui bateguen al uriisj 
son amb els d$ls continent, mes e n | 
guany n® s'es àiJíeiqada «encara de cap 
banda,: proposta algu&a ena^tjest sen-
tit. Mallorca en aquest di,a queda muda ' 
i en el silenci més descoratjador, río 
çs que no hi hagi fills que ía venerin r 
!
l'estimin, però aquests estan escampat$ 
i son excepcions. " % 
i , El poble, jéníar'à que efï'casi tots' elà 
I actes de fà seua' vida usf . la materna 
I' llengua; tió' sferitüsiàsÉé per aquestes 
1 bravades què d'altréis punts surten f 
| amb "son silenci» semblà <ftf: tant s f 
m r«t dona que la*bescantin comnaoí 
Tant se ni'én dojia #i líexalfen com noi 
Aquesta ^difer&ncia, apeoa el cor, 
perquè demostra estar preparat per-
què yenga l'iairpie Tmos fassa ímossir 
.ciÒn's, extremoses sensè'que'.iiínjgè.'í'ai-
xeqúi a jprotèstar. E s ver'qiie a'v'ui les 
imposicions" que mos ftari letfes no hp 
son éxfremoseS; perè ai^r mateix tenen 
encadenat ei nostro esperit perquè corï-
sentim qus sense ttna protestar tmàni 4 
sefass i mofa I esearmi de, 1« nostra pro> 
piaiilengua per periòdics forasters,qui 
haurien de parlar, d'ella ^mb un pot 
més de respecte; que se implanti en 
,Uoc de l'expressió naturilA ía forastera^ 
en ocasions en que fins la répfesfertta| 
S ció del Estat jnos ht' convidà*; (jfüfc eà ^; e^ s^ r!m »^slà.?i5Vdre :rafefhtt^í j ïfc torf 
| türi !'lnfel(!igencia de!s nostros nins ea 
I les es-coles:id:ïi:.-;iní-se a ells. per incui» 
í car-los coneixements 8mb unüengua t^ , 
| qüi elLs no entenen «xens, gens. 
I • i: oíts de mallorquins-re|en amb í/r* 
|- diferencia ^uaísevoi coacció sobre el 
| parlar propi i fins aculleixen amb una 
I rïaïla burMa l 'entussiasme-amb que 
| qaal.cú ia defensa. Son molts encara 
I éts oui creuen que llengua espanyola ' 
i fio més ni ha'una i que les demés nb 
•| tenen òr t t a Peocb'íencia 'Fer això eíj 
' | hora de qüe ehs qitl 'km'm -tonciencia 
I; dc!'fvjí i cfc qui tísftr.'m ben '•convençuts 
.1 de qce fsinj actes de ver «patriotisme 
I quant èxiílíam al nost'fo idioma en 
I una o altra forma, fas&em de tant eh 
| quant«d«mostracions ds l'amor que per 
| eUsènüír. i procurem encendre *fl 'e'l 
| el cor dete deui^s. 
| 'Posem-los dc/mít ik ·córï^flcfaci6'. 
I que si Gítótíílnya^a^i es gran,-que*í te 
|i un-bon nom, qu«*si »'ha "sabut fçr xt-spe^ 
I |aç, que si te HOIKCÍR de mèrits iridiscy 
§ -tibíe^, que si.'es coneguda i-considerada 
•Corn'a na'CKJ'natrdü't íiftegrant* del' íTsíet 
• 'Espanyol davailt iot ei rrï&tn que si es 
.cl.punt més .ric i mis progressiu de' 
,tota la península, coses que j« avui tçt» 
"hom Vegóheix, a "res més se deu sino al 
I fesurgimèrtt "de amor a fa llengua pró* pi&«{«..«txaffta anys, aquella naciona? -i li dat, era pobre i desconsiderada pei* 
f nto'í| que, s'esfòríàs en desterrar ífa 
f'prbpla Ifen^üa "i usar en son l'.oc la 
castellana, mentres qu'ara e s anat pro¬ 
- gressai|t en ^ riquesa, fama i benestar 
»tant com més.cata'.aria s'ha íeia, tant 
cóm'mès ha demostrat estimar sa prò-
pia llengua. • ' ; ' • ; • ''•' 
Irt-aliórcaí ig&a1niéntsé»íerà fn^s gran 
i^uapt més vold(à«ésser ellq fnateixa^ 
..quant més fs t imarà jes pròpies carac-
terístiques i entre éíles la llengua prò-
pia. ; U ••••::>%> 
' Vti ió concises i bén meditades, to» 
\ ier»íranscrfcírc algunes írases d'un bon 
aniant dtí propi idioma publicades fa * 
poc en un periòdic. Diu: 
«La llengua es sagrada . Com que*no 
'teiàm·'foèVdüe un espe¥ít, >m podem 
• 'fenif m§s qüeuna llengiaa. Si fa ?ò#tra 
àfiima*io ¥iqraj.:fi no J a deixau, parlat 
M c o i a escau a la f seva pròpia, natura-
lesa, dels' vostres llabia n© brollaran 
slnò paVàfiíés rnoftési fi è'é no* dóna 
i.'Vtda'* les 'partfules, sin# ^Iffcsf^fÉtïque 
palpita íesisev^jentfan^es, , , Ajjqp^ 
.tarun ]le | ]guatg| ;estra |y, e^. pna Jps,a 
"àntínàtural.' ts ' íófturkr la ínt^ t lgenc la , 
as disfressar l'anima i rentuiüiap* a la. 
pròpia persaneidat . Kls que desprecien 
la seua llengua es converteixen va! un* 
Jariameut e»a sers o;uti!ats,«' ; 
Si poguéssim convencés .&& els ma*. 
Horquins d'aqu^sto* veritat», estaçi 
segu r s q u e mai per ivsaí la •recarien § 
i l'honrarien en iotes -«OQasioas, -Çreim 
que un gran laedi de q « e i ; poble sca 
convenci d 4aquestes veritats., es ct-lv-
brar cada a»'w la {asta de la iiengua. 
Deu valia que í'any qui ve, Malioroa 
síunesqui al-char çjels m \*\ ài'a 
l'honraran, 
• .. • •<•••< ' ••«—• V. -
• feipln fe p i 
Diu que en un punt, que podria ben he 
ésser una ppblaci i de Malíares, h'ei ha-
via una possessiu ep is qualh'ei Habitava-' 
una familia una miqueta" abandonada, 
fio es que fioTessen (mes les feines que' 
dins el lloo eren du oonauetut, sJno que 
no s*eamiraven gaire amb 'cofees que 
»1 parèixer «o-s'on'dç gran iníportan-
cía, 
r ApFop de h» cases he! fenien upa, 
tanca amb paret alta d'esquénadai* í 
dins aquesta *ar»ea hei havia aüoure 
uns quants.poroedín-s'n'avifaflí, -•'• 
L'finies entra'fla 1 arf;aquWta "eleva 
era'un portal,. baijíet.;'qu„e, se íancayà 
ami) juna tnlg»poría rtpig>liarwfa ;, ' ." 
En cerra ocasió, una de-less frontia-*. 
ses d'aquesta porta-barrera va perd í* 
un gràmpó 1 .»anava baldera. ;0e hauria 
bastat un gastet insignificant4 per -tèniy ; 
adob tot el rpal, peró rji\;ifgniQ, ni la 
madura ni nipgtlJi dona unpQrtar*cia, ! 
vertadera mçnt. al parèixer en tenia* 
poca. Però amb la ïn-ajor fórr.a qu-havía 
de fer un grampó iot sol. prest íarrçbé 
se va' espanyar 'i yaí-aquí què la' b%». 
r re tà ; a t f lbpoc vent que fes afob.una 
pçtita sèsnpénia que replguéa. ' anava i 
venia i arribava. i\ obrlr-^- tota sola» 
Be heu observaren eis arnes d'aque» 
Ha p o s i p | i à } ' b# veien p e em-píe.çfa 
adob·H·.petft un pe? 8fcltrV/Snay«i· 
perllongant aquell ajob amb altò çte; 
Voldria panss^-a dj?*iicí sw- el--fuster; 
na-passarà df-tí>?né çte-» ets. !a w<sfr 
Uri mati se mogué yna gran ventafa 
*eí- 1, sortiren ur, dels porcells i un 
parell de gallines. 
;I fíéts, hauríeu visfa. la gent corre! 
L'amo i i>a niadona que foren els dos 
primers que s'èn temeren Ja han pitjat 
darrera el porcell i ses atletes darrera 
les gallines. El pastor que tenia la 
guarda d'ovelles just allà. aprop, anà 
per ajudar a parar el porcell que co-
rria d1?,qui i d'allà per dins els sembrats 
i ja poreu pensar ent re el porc i* els 
qtii'l perseguien la destrossà que feren. 
Perú aisó fou lo de manco, perquè 
{'arno quant anava per saltar una aci-
quieta per parar t\\ porcell va torce un 
peu i ei s'en hagueren de dur s les ca¬ 
ses i dè resultes de la íorsuda* hagué 
de jeure qu}nz& dies. 
Sa rradona qui quant se temé del 
porc planxava i tenia unes camíes i 
altre r&ba blanca penjades a la r e s -
pal·la d'aígupes cadires devora el foc 
perquè s'aixugassen, ai tornar a les 
fcs«.e» va trobar tota la roba cremada 
i feta malbé, Una de Ses atlotes anà a 
fenealssi>ie$ gajliiies pr-ecisainent quant 
«stava ierinant la vaca dins l'estable i 
fliTih l'atiu uitament la deixà mal fer» 
|uada i quant tornà per veuré el bestiar-
|a ' t roM ''aHoure i va haver treplt-
| a i iin pollí qu»; casualment tenien allà 
) l'havia fet coix, i el pastorlquant fe r -
y\& a la gijarda ía (irobS que feya iaia 
dins la tanca del blat. 
I De manera que'i para>" aquells' anl 
jnaia oesslpnà unes pèrdues mpli con*. 
aidè>ablea_an aquells bons pagesos i, 
woi tes nia'c^iies'al amo. 
$ sabeu'perqué tot ulxó? Fer no hà» 
'yerjeugut esnjeiit en posar d'hora, el, 
gramponet.a íp, frontissa de la .barrera' 
quf no'Js hauTlà costal més que una 
pessa. de d^s 1 el se« descuit ']ea costà' 
una bopaçantida*, , 
'. Per-ai^o, à r n ^ . l e c t o r a , eprofliau la 
Bt e ''t"i r«» ' 
I Btimii pmptm ifdtmééïss-: 
titfftH '4k víifS i tintats 
tís í í í f l u ' w n m n i ú t i m t . . 
1« 0màm. mplmémt 
: gmlmkàïéUÈim uhüibhmai. 
J que l&s sublima i los perfuma 
d'olor de dies innocents 
els enfréVeim en la disiartela 
qui nos separa de l'infància [ 
cada any portant-nos la fragància 
ú'aqnelès ensomnis tant ptaents. 
Quant de la nit dim el misteri 
sentim, com notes d'un salteri 
que la natura va esgranani 
la freda pluja qui pausada 
degcïú sobre ia leulada 
calant la terra assaonada, 
\ ties muntanyes blanquejant. 
llavors, remulls i silencioses • 
í /s Reis avansen lluminosos 
dins la nocturna soldat. 
Venen dels reines on dominen, 
tant lluny que'te homes no hi aftnm K,, 
(Qui sap els dies que caminen, 
qui sap les terris qn'han passat? 
I ningú vetta eixa passada 
sinó la Ihma que esl·lamaÚQ 
dins la nevosa mbolaúa 
difon un nfmpè amiolaí, 
i en dolça llim ei camps anegnt. 
'guaitantpel núvol qui iieneg& , 
coni fina reina íredolega 
éerreta m vidre esmei'Hat» 
i La torera-reunió <!e--.Batte$:-
El dia 24 iel prop passat deiembri, • 
a Ciutat, í:i hagui \im vmM 
de l'ílti per tr^n'te^ts? la tx-m úhçm*. 
fofrnWat» ía gepstHiìcIò út la Brfp* 
é& Sa.nH&fìs Provtevial qm m ^ 0» 
'úhpmi «a citis aMfrlor* m l ^ n r - d t 
I Aqueila, %m\Wmu \ \m\m 4i*Ç6*.-
I SICÍQPS qv.e vese»dei,ç5iiii>í>, m p u t - , 
I ofiçiiifie «tór^pt, n-è> í?s %m n* 
I m$ •»! pttt», ! ds#i<t ®\ 'pvúmM 
1 úif%m Vtwk beitt?tvl p e tet&m-u-
I la çoiacaciè'dt wltja ®-\m% úmmméè • 
i' pcri»0RN-*robb8P& ttm I «igur-s au* 
I towAVÜB »1 SF?tt-**rvJci, QWS-ÍLKÉ M 
i |!ftifíai- d«i wizimmk. pe? éi s»u * 
I íujtsío.«am8«t'8,b* np&M «t? «is 
I Di cl mtu tsitciídfe aquestes fun¬ 
I cioíis no se pòre» enComartar a comí-
i telons exèntes d$ tota ílteàllglctó po--
1 pular, «a més, no crec que sigui íuncíó-
! pròpia dèlà munièipía l'atendre a itó*-
I. cèsaltaís deïà provincia o regtó, slféte 
4 
en tot cas funcions de la Diputació o 
de la .Mancomunitat i amb càrrec al 
pressupost respectiu, precisa í'espe-
cializaciò per assegurar el bon funcio-
nament dels diferents organismes, 
Els governs qui desgovernen, tenen 
necessidat de nombrar empleats que 
siguin en els moments difícils de la 
seua vida els seus defensors, peró, 
mai tenen dret, sense un móvil pode-
rós que ho determini, a disposar de la 
voluntat dels pobles i en aquest cas a 
obligar als Ajuntaments a invertir un 
tant per cent alsat del seu pressupost 
amb una cosa de la qual ni se'n sent 
necessidat. 
Per altre part, regions qui tenen a-
queüs servicis ben atesos, com passa, 
per exemple a Catalunya, aon la Man-
coraunidat els te montats ben a h mo-
derna i vigila d'aprop lo que ella pa-
ga, iperqué han de pagar en doble 
aquells ajuntaments aquests servicis? 
Es molt cómodo per el qui ha de 
cobrar, que la llei el facultati per se-
nyalar ingressos i distribuir-los com 
més bé li sembli.. No es tan hermós 
per el qui lia de pagar, bestreure per 
ooses que han de satisfer el caprictio. 
d'un altre. Ni es hermós, ni es equita-
tiu, i sobretot, no es prudent. 
Per aixó„ desitjant que la protesta 
se vegi coronada per l'éxit arribant a 
la derogació de la R. O. de referència, 
hem de celebrar que els ajuntaments de 
Mallorca acudesqufci, juntament amb 
els de la resta d'Espanya, en contra d'-
aquella imposició, i si aquests crits que 
tJesiara s'aixequen, arribassen a ésser 
ecoi vertader de sentiments nobles i en-
lairats d'emancipació, Uavonses si que 
mereixerien l'encoratjament niés en-
tussiasta de tots els patriotes conse-
cuents. 
Peró, no sé perquè, mai he tenguda 
eonfiansa amb aquestes esporàdiques 
manifestacions, (ja ho vaig dir quant 
la Mancomunidat d'Ajuntaments,) sem-
pre m'han parescut mogudes per mires 
interessades, per la causa de que eís 
nostros Ajuntaments estan en. sa ma-
jor part en mans de cacics i as aquests 
les va millor, porer invertir el pressu-
post^ així com convengui a les seves, 
particulars ambicions. 
Ara un altra cosa^ 
A propòsit d'aquest comentari me 
permetin els pocs baties que acostu-
men fer discursos en aquestes reu-
nions, les faci una consideració:. 
Si lo que fan els governs, dictant 
disposicions atontatories a la llibertat 
de's. municipis, es una coacció inso-
portable, el parlar en llengo extranya 
devant companys que, si be ho ente-
nen, molt difidlrasnt s'hi podrien ex-
pressar, es atentar a la llibertat dels 
individuos que de aquella manera se 
veuen cohibits i no gosen badar boca 
p:r por an el ridícul, a més d'ésser un 
insult an el propi decor i casi m'a-
travesc a dir a la llengo que volen ho-
norar. 
Estic entre familia, digué, demos-
trant tenir un veritable sentit pràctic, 
el Governador Civil Sr. Llosas, perquè, 
vertaderament, en les reunions fami-
liars ès aon s'obrin eis cors i s'esplaien 
els esperits i voler llevar aquell carác-
er an aquelles reunions es voler exer-
cir un monopoli, ès pedanteria. 
a . g . 
Pels nostros soldats 
El dia 22 de Desembre s'envià an 
els nostros soldats de fora Mallorca 
s un a legransa per les festes de Na-
I dal. El Sr. Rector destina una cañ-
tidat an aquest fi que en especie i 
dinés envià al capità Fel í* perqné 
ho repartís entre els soldats arta-
nencs de la companyia . 
El Batle de les 111 ptas . recauda-
des en aquest fi envià 5 ptas. en 
dobbés a cada un dels soldats arta-
nencs tant cíe Cartagena c o m an 
els de Melilla, i an aquests derrers 
ademes les obsequià a m b um caíxo-
net per cada un que contenia terró, 
seu les , bombons, f igaes seques i 
una botella d e v i dols. A q u e s t s cai-
xonets s'enviaren en paquets- pos-
tals que gratuïtament arrestà D.a 
Lluissa Sa lva esposa del digne Ad-
ministrador de Correus D . Josep 
Carnicer. 
El Batle D . Andreu Femenías po-
sà dins cada ca ixonet una carta en 
mallorquí felicitant a cada u n dels 
soldats.. 
E ls qui lluiten e n e ls camps ma-
rroquins, an els que s'els env ià caíxd 
son: 
Gaspar R o s s e l l ó Perelló ( a | Fic . 
Antonfo Pons Sabater (al Fuster . 
Antoni Juan j a n m e (a\ Quech, 
J u a n Kebat Ferrer (a), Tit-
Gabriel Cursaeh T©us Ca) d'Al-
guida. 
Els qui son a Cartagena i l es e n -
viaren cinc pessetes son: 
Pere Blanes Llull (a) Moner. 
Bartomeu Riera Sancho (a) Polet í 
Bartomeu Gili Quetglas (a) C o -
muna. 
Antoni Massanet Bernat (a) Fbll. 
Miquel Bauzà Torrens (a) Coca. 
Jaume Sancho Pastor (a) Rebassó 
Pere Aízamora Quetglas (a) Met-
x o . 
Miguel Guiscafré Art igues (a) 
Seu. 
REGISTRE 
El moviment de població llegit 
en la la iglesia parroquial el dia 
primer de Janer i corresponent 
a tot l'any 1921 fou com segueix:. 
Neisemeats. 
Nins 48; nines 61. Total 109. 
Defuncions. 
Homos 36; dones 50. Total grans. 
86. 
Parriüs. 
Nins 8; nines 5. Total 13.. 
Son morts, 99. 
Aument 10. 
Matrimonis 44. 
Com prením les notes de regis-
tre dels llibres Parroquials i en 
aquests s'inscriuen els nins el 
dia que son batiats, per això els 
naixements que avui posam son 
del mes passat i les duim ara 
perquè per haver estar batiats ja 
enguany no entren en el resum 
del any lq21. 
Nelxements. 
Dia 22. — Francesc Perelló 
Riera. 
Dia 25.—Antònia Carrió Amo-
rós. 
Dia 30.- -Llucid Cantó Barceló» 
Dia 31.-Antoni Sancho Pastor 
££Día 31.-Elisabet Llaneras Ge-
labert. 
Morts 
Dia 1 Janer.—Mateu Süreda 
Carrió (a) Balaguer, casat de 82; 
a»ys, de vellesa. 
Dia 2.—Catalina Garau Mas-
sanet, esposa del anterior, de 81, 
anys, de vellesa. 
Dia 3.=*CataMna Ginard Ber-
nat (a) Guergori» de 42 anys,, ca-
sada de càncer a un pit. 
" LLEVANT 5 
Matrimoni. 
Dia 7.—Juan Ginard Genovard 
fa) Burlé, fadrí amb Juanayna 
Cantó Barceló (a) Monjeta, fa-
drina. 
R E L U G S O S E S 
El dia primer se feren en cada 
jglesia les funcions que s'anun-
ciaren en el n.° anterior. 
Diumenge día 8 a la Parròquia 
comensaran els exercicis espiri-
tuals de la Filles de la Puríssi-
ma que seran predicats pe-1 Rt. 
^Pare Fr. Francesc Foraés T. O. 
K. i fill d aquesta vila. 
Les funcions seran els matins 
i vespres per tothom. 
La Comunió de les Filles de 
Maria que pertenctxía tenir lloc 
demà, diumenge quedà perllon-
gadp pel pròxim día 15 com a 
conclusió' dels exercicis. 
El mateix día. se fera una ma-
1 nifestació pública i mitín contra 
la blasfèmia, contra ei mal par* 
lar en el que hi prendran part 
alguns oradors de fora, Env el 
pròxim n.° donarem ei programa 
detallat i els noms dels oradors. 
C R Ò N I C A 
DEL TEMPS.—-Com es natu¬ 
ral en la estació ivernenca.s'han 
socceíts una partida de eàmvis 
atmosfèrics aquesta setmana. El 
diumenge i dilluns feu uns dies 
esplèndits, el d i mars al capves-
pre comensà ja a posar-se oscur 
t fret i el dimecres dematinada 
se posà de brusques i una venta* 
da horrorosa. Tot el matí brus-
quetjà i fins va fer calabruix al-
gunes vegades. El día 5 nasqué 
nevant. Els cims de les munta-
nyes i les teulades eren blanques 
però la ventada que feia fengué 
tota la neu en un instant. El 
temps s'ha posat així intensa-
ment fret. 
W ESTAT SANITARI,—- Degut 
en part a la variabüidat del 
temps tenim en la vila tina parti-
da de den£uetsv costipats i al-
tres herbes. Es ben ver que'lbon 
temps no sol durar. Però gràcies 
a Deu els malalts de gravedat 
son molt pocs. 
RETLEiMS,—Seguint la cos-
tum tradicional a moltes cases 
han fets betlems i la gent ha 
anat visitant-los, però especial-
ment el de Ca Ses Monjes i el 
del Convent que han cridat l'a-
tenció del públic i pels quals ha 
desfilat casi tothom. 
REVISTA NOVA. Aquest 
mes de Janer sortirà del nostro 
taller gràfic una nova revista 
mensual que se titularà Tresor 
dels Avis que serà purament 
folklòrica. Tendrá 16 planes de 
cos, i durà adherides 16 planes 
mes de una o mes obres. 
CAPTA—El día de Capd'any 
en la nostra Iglesia Parroquial 
se va fer una capta durant la 
Missa major per assistir an els 
nins de Rússia, Austria i Alema-
nia que segons les tristes noti-
cies que de per allà arriben se 
troben en una miseria horrorosa 
morint-se un noranta cinc per 
cent d'aquestes pobres criature-
tes que sufreixen les funestes 
conseqüències de la passada 
guerra. 
NOVA SUPERIORA.-»»Es es-
tat anomanada Superiora de les 
Monjes de Can Morey d'aquesta 
vila Sor Antonia Brunet, natural 
d'Artà. 
Mitin contra la blasfemia. 
El diumenge día 15 d aquest 
mes en aquesta vila se eelebre-
ván actes públics {encaminats a 
protestar contra la blasfemia, 
contra el mal parlar, que avui 
taca tantes llengos i ofert tant 
els sentits per tot jirreu. Enca-
ra que no se saben tots. els de-
talla, en la retiñió cridada ahir 
pel Rt. Sr Rector» D. Joun Rubí 
que so tenguè a la Sacristía a 
les 11 dol matí, s'acordA, que 
hi hagués una manifestació in-
fantil de tots els nins i nines 
del poble i un grau mitiu pú-
blic en el que hi pendran part 
diferents oradors estem». 
Lita verse «cordada la cele 
bracio quant ja dispouíen de 
poe espai; mos priva d« ti ae« 
tar aquest tema amb la doteu-
ció que mereix pero si Deu ho 
vol heu ferem en el préxim. 
Per de pronta, cridaralaten-
oió de tots els Dostros c o n v é -
eins aconsellantlos que pren-
guin "part en els actes que se 
celebraran i sobre tot que pro-
curin tots esveir de dins la 
nostra població aquest vici llet-
gíssim de la blasfèmia que des-
honra als pobles que'l tenen i 
clama veivjansa al cel 
ESPECTACLES 
Teatre Principal 
El *ia primer ert aquest teatre la 
compaíïyiaíVaquer Beneyto posaen 
escena el drama arj^nti «Marco Se¬ 
veri» i derrera la pe&sa tan conegu-
da «Els ous passats per aigo.» 
Ahir dia 6 se representa «La Mal¬ 
querida» d'En Benavente i |1« pessa 
còmica «El Flechazo.» 
Joventut Seréfica 
Aquesta associació en el Teatret 
que ha improviisat en la seua sala 
d'actes ha celebrades en els dies de 
Cap d'any i Reis, dues vedades 
Instructiva-reereatives en les que 
se daren conferencies, se recitaren 
monòlecs i cantaren escuHides pes-
ses. 
Cada vespre el teatret es estat 
i incapàs de contenir el públic que hi 
assistia. 
Els Reis 
Com anunciarem ja, ahir en la 
Plasseta del Convent se represeuta 
el popular drama «Ets Reis d'O-
nent.» Vengué moltissima fent de 
Capdepera i tota la Plasseta, esca-
les i carrers veïnats estaven plens 
de públic. Els joves dirigits p'en 
Miquel íGUí (a) Duran qu'actuava 
de Rei tïerodes ho feren molt be i 
rebermí aplaudiments ferm. 
Després s'organisaren en comiti-
va i anaren a la Parròquia a adorar 
al Nin Jesús mentres se Jcantava sl 
Te Deum. A l'ofici del mati també 
hi assistiren i fou de notar la com¬ 
postura per tots observada. 
Anit les han de representar en el 
Teatre de Can |Mas. 
SBaaBaoaeaaoonee^ oaeaBooBeüoootwaiíBBaatii 
Se venen juntes o per separat 
cinc obligacions del Teatre Prin-
cipal d Artd a sis duros cada 
una. Informaran en la DireccM 
d'aquest periòdic^ 
L a f e s t a d© la C o n q u i s t a 
Sens dupte es aquesta festa, ei fet 
més notable que cal remarcar entre lo 
ocorregut dins Mallorca. S'ha feta se-
gons els motios tradicionals; se posà, 
el pena del Rei en Jaume a la p'assa 
de Cort , al que una companyia d'ií! : 
fantería va fer-li honors reals; l'Ajun-
tament presidit pel Governador amb 
l 'acompanyada de la Quardfa, municipa i 
macers.i banda de tambors assistí als 
oficis deia Seu; paro lo més notable 
fou la.Biografia del malaurat bisbe D r , 
Campins- llegida en.ei saló de sessions 
dei Ajuntament pel qui es Rector del 
Seminari de Palma i Canonge deia .Seu 
D Bartomeu Pascual , 
Hagueu í estat Segretari particular 
del p lo ra t Bisbe, a ningú millor que 
a ell podien '/encomanar aquest l t re-
ball, perquè ningú millor que eli el co-
neixia, i afegint an això el talent ex-
traordinari del Sr, Pascual, s'esperava 
ja un discurs notable i p e r cert superà 
encara ies esperanses dels concurrents. 
Feu un treball ple d'erudició, nota-
bilíssim que haguent estat publicat p'el 
Correa de Mallorca ha pogut llegir 
toíhom i s'éíi fan d'ell elogis extraordi-
naris.. Presentà al Sr, Campins com a 
Bisbe ciutadà ressenyant la seua vida 
i estudiant les seues t res principals 
obres: El Seminari, ia Catedral i 
Lluch, ademés d'altres menos impor-
tants i.descrigué després la -fisonomia 
moral del Biabe Campins. A les mol-
tíssimes felicitacions; que ha rebudes 
per aquest motiu el Dr, Pascual hei 
ajunti la,nostra quç li, donant amb tot 
el cor, 
EPIDÈMIA, — Novament., ha apa-
reguda a Mallorca i Menorca l'epide* 
mia del grippe que tan mala boca mos 
va deixar fa alguns anys i de, s ut ; au 
això causa tanta por just el se.u nom. 
A Menorca n'ha passat casi tothom; d' 
allà vengué a Palma aont tanbé passa 
arreu i reprèn ja per dins.las viie? de la 
pagesia. Gràcies a Deu no se presenta 
amb el caràcter greu dC l'altra vegada i 
a penes ha causades víctimes Fassi 'cïï 
que no reprengui tal caràcter, si convé,. 
BASTÓ. DE M A N A M E N T , - Ei 
dja 31 rte la una del capvespre, des-*, 
r^éç.del festiva! .de la Conquista ien-
gné Hoc Pacte d'onlrega. d'un bastó do 
manament ai bn'oie d e ' Palma D. Bar>, 
lomeu Fons adquirit per suserspció. po-
pular com a prova de-satisfacció per la 
seua labor al cap del ajuntament. E't Qo 
vernador Sr Llosas s'acifreri al acte i [' 
agraciat pronuncià un discurs d'àgraU 
ment, 
VISITA, A. LA DIPUTACIÓ. - El 
Governador Civil Sr Lloses, el clia 2 
visità a l a corporació Provincià\ \ com 
acostuma, feu.el-seu discurs en \% nos., 
ira Ilengo i a m b ella cortesmeut li con* 
testà el President de ia Diputació S r 
Mora, que contrastà arnte el fet de sor-
tir-li en castellà el bM-le Sr. Fons en 
les díferentes entrevistes públiques qú< 
han "iengudes. 
L-EDIflCÍ Díi MONTISSION.w'J 
Ajuntament da Ciutat per grossa ma. 
joria acordà en la derrera sessió cedir 
al Bisbe els drets que te sobre l'edifi 
de Moniissión per ampliació del S e -
minari 
COVALCADA DEL R E I S . - A m b 
més entussiasme que l'any ".passat s\©s 
organlsada enguany ia eova'cada dels 
Reis 'cí'Oricmt de la Joventut Antonia-
na de Palma-. Gràcies a molta dc do-
natius vaíiosos de persones caritatives 
s'íis» poguts repartir eníre ejs nina po-
bres moltissimes juguetes. La arribada 
de la real comitiva se feu el dia 3 a ies 
5 i mitja del capvespre i trescaren per 
tots els principals punts de Palma en-
t re il·luminacions i gatzara general. 
Ahir. diada dels Reis també se re^ 
partiren moltissimes juguetes en el Cír-
cul d'Obrera Catòlics i-, en «La Unió* 
de Sta . Catalína. Es aquesta una festa' 
que cada any s'haria d'organísar, En-
horabona a la Joventut Antoniana. 
LA CASA DEL POBLE,--Amb la 
ventada del dia 3 va caure part del 
edifici que a Palma s'està fent per Gasa 
del Poble dels socialistes i amb sa cai-
guda derrurnbà par t de! sótil del gran 
sa lóque estava ja fet, Ne hi bagul des» 
gra nen personals. 
M O R T A L I D A T EN 1 9 3 1 . - D u -
r a n t aqu&st any. a Palma-bei hagué 
|387 morts, 
Com- en,. l'apy, 1910 'n'M bagu# 
1235. pçrdanfcfei 'mortalidat e n g vany, 
r e g i s t r a 53. casps. manco. Aquests 
dutos son dels enterraments f«jts; e.a ; 
4ç^rnQpt.eTÍ.d,e...fxlrnà.j.' • 
I B I B L I O G R A F I A 
j Lletres, .a uns. Aí&re ïusltonesa 
| Amb aquest, títol, i'ilustre afl* 
f vacat de Ma ha D. Pere- BaUes--
I te-r, ha publicat on la Revista de* 
i Menorca primer i on.volum apart 
| després, una sèrie üe Conleren-
5 ciès que sabre Psicologia i Fï)lk« 
I íar& donà an el Ateneu Científic 
| cl'aqrHla Ciutat. Tetes .son jnre-
I ressants i escrites en pla. 
I Per que'}, lector se fassa càrrec; • 
I de l'interès que tenen aqueixes-. 
I Lletresve-taquf els títols de cada. 
l 'una: I, Sa Rancjaila i Sa Çadola--
¡1 da. II. Els espectacles en gene" ral. UI, El Cinematògraf amb up apèndix, IV, jocs d'infants i d1 
adolescents. V. Es jec prohibit,. 
VI. Els deports. Epíleg1, 
, Agrairà coral ment al autor el. 
volum amb que mos ha obse-. 
fuiuts, 
El nostre Director acaba de-
publicar unes «Nocions d'Orto-
grafia mallorquina». No mos esp-
iaria be fer cap elogi de l'obra^ 
sols podem dir que ve a omplir 
una necessitat per molts sentida, 
desde ieia estona. Aquesta obre-
ta que se ven a 075 pts, exem-
plar se pot adquirir en Artà a 
Can Juan Bonnín (a) Marín i en 
aquesta imprenta. A palma a la 
ltbrería Vicents Roig, a la de 
Amcngual y Muntaner i a la do 
M. Ferrer Mayol, carrer de Jau-
me H, 
QFtCINAJP>'£MBARC-
Qualsevol qne vulgui em bar» # 
cars© per l'estranger m diriges*. 
A N T O N I G I L I ' . 
Comuna. - PQNTARRÓ^ . 
3 6 L - A R T A ~ (Balears Mallot' 
aa) i,ell les arretglnrà la doçilí-
ELEVANT 
T I P O G R A F Í A ' C A T Ó L I C A 
¿fe» 
.•0®% .,, 
TÁRJELES ' D É - VISITA? 1 
PAS, CASSESVI •SOBRES, PJA< 
TfftEB ALLff'-TlîPOGRÂFlCS. : 
if §J«* 
iRDÀTO- 1 
\ S T A DE 
I t i è m tltt..$« (total tout 
A R T I C L E S ' D E P A P E L E R Í A , T INTES 'OBJÊÔTËS'tt 'ËS-
m » ! 
E s p e c i a l i d a t e n I H Ï J r e s ï ès es 
BN P R E U 6 COMPETES ! A M B L E S H I L L d f S 3 C A S E S D E FORA. 
Carrer deis Quatre Cantons 
8 LLEVAN' 
S E R V I C I O DE C A R R U A J E S 
DE 
B A R T O L O M É F L A Q U E R 
(A) MANGOL 
A todas las llegadas del Ferrocarril hay coche 
que parte directo para Cadepera y Calarratjada 
yde estos puntos sale otro para todas las salidas 
de tren. 
May también coches disponibles para las Cueva s] 
y viajes extraordinarios. 
AGENCIA DE TRANSPORTES 
Se sirven encargos para Palma y Estaciones 
intermedias. 
PLASETA DEI. MARCHANDO. 
IArtanencs, escoltaut 
Sí's paraigo esta. espenyat 
1 el voleu fe arretglé 
n Andreu Ranxé el dobarà 
be, barato i aviat. 
Eu lo que també es trempat 
es en feines de llauné 
posa lligades d'acé 
a ri bells i greixoneres 
adoba peiies, calderes 
i màquines de quinqué. 
C A R R E R RECTA—Al 
GRANDES ALMACENES 
S a n J o s é 
Yda. Ignacio Figuerola 
¡HOY, COMO NADIE 
detalla en precios, esta casa, todas las 
G R A N D E S N O V E D A D E S 
Únicos almacenes que tienen en grandes existencias 
TODO LO QUE S E REQUIERE PARA 
VEST IR Y C A L Z A R 
y que venden más barato que nadie 
Teléfono 217 I Precio fijo 
BSTA CASA NO TIBNB SUCURSALES 
La J e 
Carré de Palma, 48—ART A 
S'ES OBERTA FA POC. TOT ES NOU 
I LLAMPANT. SERVICI ESMERADISSIM 
P r o n t i t u t 
S E G U R E D A T I E C O N O M I A 
E n s a í r a a d e s i p a n e t s 
En Hoc se torben millos que a la 
PANADERÍA V* Ì C t O T 1 a 
E S F O R N N O U 
—» • ... D'EN » •— . 
M i q u e l R o c a C a s t a l i 
A sa botiga heì trobareu sempre pans, paneta, 
galletes, bescuits, rollets, i tota casta ds past-cena 
TAMBE SE SERVEIX A DOMICILI 
Netedat, prontitut i economia 
DESPAIG Carrer de Palma 3 bis, ART A 
i ATENCIÓN! 
Compra carros y carretones en cualquier 
estado se encuentren 
PEDRA P L A N A , 7 - A R T A 
DISPONIBLE 
